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年 2009 2010 2011 2012 2013 2014
国内銀行銀行勘定合計 177.5 173.7 171.4 170.1 173.2 176.8
信用金庫 42.8 42.0 41.6 41.0 41.3 42.1
信用組合 9.4 9.4 9.5 9.5 9.7 10.0
民間金融機関合計 
（信託勘定他を除く）
229.8 225.1 222.4 220.6 224.2 219.5
政府系金融機関等合計 22.3 22.5 22.7 22.5 22.4 22.2
中小企業向け総貸出残高 
（信託勘定他を除く）




























































1人-5人 6人-20人 21人-50人 51人-100人 101人-300人 300人以上 回答件数 計
大手銀行 38(8.3) 178(9.9) 160(12.5) 135(19.4) 174(25.7) 53(38.7) 738(14.6)
地方銀行 159(34.7) 732(40.5) 518(40.4) 264(38.0) 263(38.9) 54(39.4) 1,990(39.4)
第二地方銀行 55(12.0) 200(11.1) 130(10.2) 75(10.8) 48(7.1) 4(2.9) 512(10.1)
信用金庫 131(28.6) 447(24.7) 241(18.8) 82(11.8) 53(7.8) 3(2.2) 957(18.9)
信用組合 17(3.7) 64(3.5) 28(2.2) 11(1.6) 2(0.3) 0(0) 122(2.4)
政府系金融機関 47(10.3) 153(8.5) 187(14.6) 119(17.1) 120(17.8) 13(9.5) 639(12.6)
その他 11(2.4) 33(1.8) 17(1.3) 9(1.3) 16(2.4) 10(7.3) 96(1.9)







































大手銀行 13(5.9) 440(13.8) 232(17.1) 54(19.3) 0(0) 739(14.6)
地方銀行 82(37.4) 1,160(36.3) 595(43.8) 150(53.6) 3(75.0) 1,990(39.4)
第二地方銀行 21(9.6) 339(10.6) 137(10.1) 16(5.7) 0(0) 513(10.2)
信用金庫 57(26.0) 715(22.4) 167(12.3) 18(6.4) 0(0) 957(18.9)
信用組合 13(5.9) 93(2.9) 14(1.0) 2(0.7) 0(0) 122(2.4)
政府系金融機関 24(11.0) 384(12.0) 195(14.4) 35(12.5) 1(25.0) 639(12.6)
その他 9(4.1) 63(2.0) 19(1.4) 5(1.8) 0(0) 96(1.9)


























H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 2.56% 2.27% 2.09% 1.78%
大手銀行（りそなを除く） 2.54% 2.24% 2.11% 1.87%
地方銀行 2.09% 2.09% 1.92% 1.73%
第二地方銀行 2.53% 2.47% 2.19% 1.76%
























H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 3.00% 2.81% 2.83% 2.72%
大手銀行（りそなを除く） 2.94% 2.74% 2.85% 2.85%
地方銀行 2.32% 2.40% 2.35% 2.30%
第二地方銀行 2.81% 2.85% 2.67% 2.44%




H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 71.0% 65.9% 58.6% 51.2%
大手銀行（りそなを除く） 72.1% 67.2% 59.8% 52.3%
地方銀行 65.6% 61.6% 55.7% 49.0%
第二地方銀行 59.4% 56.0% 50.6% 43.7%







































全国 6.5 35.8 48.4 4.9 4.5
都市銀行 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0
地方銀行 7.3 29.1 61.8 1.8 0.0
第二地銀 8.3 41.7 47.2 2.8 0.0
信用金庫 5.5 39.4 42.5 7.1 5.5
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2期連続黒字 6.7 36.0 50.0 5.3 0.9 1.1 2,721 
赤字から黒字に転換 5.6 37.8 49.0 6.2 0.2 1.2 498
黒字から赤字に転換 8.8 34.0 50.7 5.0 0.9 0.6 341
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合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ほぼ毎日 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0%
1週間に2～3回程度 16 10.1% 4 16.0% 0 0.0% 8 9.4% 4 16.7% 0 0.0%
1週間に1回程度 40 25.2% 8 32.0% 3 17.6% 21 24.7% 7 29.2% 1 12.5%
2週間に1回程度 59 37.1% 6 24.0% 9 52.9% 35 41.2% 8 33.3% 1 12.5%
1ヵ月に1回程度 33 20.8% 6 24.0% 5 29.4% 15 17.6% 4 16.7% 3 37.5%
2～3カ月に1回程度 4 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.4% 1 4.2% 1 12.5%
6ヶ月に1回程度 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
1年に1回程度 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 5 3.1% 1 4.0% 0 0.0% 3 3.5% 0 0.0% 1 12.5%





































件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
明確に理解している 175 36.6% 13 18.6% 55 31.8% 38 39.6% 33 49.3% 25 50.0% 11 50.0%
ある程度理解している 231 48.3% 32 45.7% 89 51.4% 48 50.0% 30 44.8% 23 46.0% 9 40.9%
あまり理解していない 33 6.9% 11 15.7% 13 7.5% 7 7.3% 1 1.5% 0 0.0% 1 4.5%
全く理解していない 2 0.4% 1 1.4% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらとも言えない 15 3.1% 6 8.6% 5 2.9% 2 2.1% 1 1.5% 1 2.0% 0 0.0%
情報提供していない 14 2.9% 5 7.1% 5 2.9% 1 1.0% 1 1.5% 1 2.0% 1 4.5%
未記入 8 1.7% 2 2.9% 5 2.9% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 0 0.0%
















合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
明確に理解している 68 42.8% 18 72.0% 8 47.1% 35 41.2% 5 20.8% 2 25.0%
ある程度理解している 90 56.6% 7 28.0% 9 52.9% 50 58.8% 19 79.2% 5 62.5%
あまり理解していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
全く理解していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらとも言えない 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
合計 159 100.0% 25 100.0% 17 100.0% 85 100.0% 24 100.0% 8 100.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
表12　メインバンクに求められていると思われる取組・サービス（主なもの4つまで）
合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
安定した資金供給 151 95.0% 22 88.0% 17 100.0% 80 94.1% 24 100.0% 8 100.0%
金利の優遇 13 8.2% 0 0.0% 0 0.0% 10 11.8% 3 12.5% 0 0.0%
担保・保証条件の柔軟な対応 20 12.6% 0 0.0% 0 0.0% 13 15.3% 6 25.0% 1 12.5%
事業・商品内容の理解 89 56.0% 16 64.0% 17 100.0% 43 50.6% 7 29.2% 6 75.0%
突発性需要のつなぎ資金 44 27.7% 3 12.0% 1 5.9% 27 31.8% 10 41.7% 3 37.5%
取引先の紹介 31 19.5% 10 40.0% 4 23.5% 14 16.5% 2 8.3% 1 12.5%
経営指導・アドバイス 133 83.6% 21 84.0% 16 94.1% 71 83.5% 17 70.8% 8 100.0%
集金業務 8 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.5% 5 20.8% 0 0.0%
セミナー・講演会の開催 4 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.5% 1 4.2% 0 0.0%
商談会・展示会 6 3.8% 0 0.0% 1 5.9% 5 5.9% 0 0.0% 0 0.0%
経営に役立つ情報提供 125 78.6% 22 88.0% 12 70.6% 67 78.8% 19 79.2% 5 62.5%

































件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
安定した資金供給 323 83.7% 34 73.9% 122 84.7% 66 82.5% 49 84.5% 38 90.5% 14 87.5%
金利の優遇 317 82.1% 35 76.1% 119 82.6% 70 87.5% 44 75.9% 35 83.3% 14 87.5%
担保・保証条件の柔軟な
対応
174 45.1% 14 30.4% 72 50.0% 36 45.0% 27 46.6% 17 40.5% 8 50.0%
事業・商品内容の理解 44 11.4% 4 8.7% 11 7.6% 9 11.3% 8 13.8% 11 26.2% 1 6.3%
突発性需要のつなぎ資金 130 33.7% 17 37.0% 58 40.3% 23 28.8% 12 20.7% 13 31.0% 7 43.8%
取引先の紹介 69 17.9% 9 19.6% 21 14.6% 13 16.3% 11 19.0% 11 26.2% 4 25.0%
経営指導・アドバイス 40 10.4% 1 2.2% 19 13.2% 8 10.0% 7 12.1% 4 9.5% 1 6.3%
集金業務 14 3.6% 1 2.2% 4 2.8% 6 7.5% 0 0.0% 3 7.1% 0 0.0%
セミナー・講演会の開催 15 3.9% 0 0.0% 5 3.5% 3 3.8% 3 5.2% 3 7.1% 1 6.3%
商談会・展示会の開催 10 2.6% 2 4.3% 7 4.9% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
経営に役立つ情報提供 78 20.2% 8 17.4% 17 11.8% 19 23.8% 22 37.9% 8 19.0% 4 25.0%
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Major banks’ financing to SMEs: Analysis of public credit guarantee
 usage and past surveys
Ichiro SATO
　A great deal of research has been done on financing to small and medium enterprises 
(SMEs) in Japan, but much of the research deals with small regional financial institutions 
such as regional banks and shinkin banks. This paper aims to elucidate the key features of 
major banks’ financing of SMEs in recent years by analyzing usage of the public credit guar-
antee system operated by credit guarantee corporations (CGCs). As a result of this research, 
first we found that major banks tend to have a higher share of CGC-backed financing that 
is 100% guaranteed in comparison with regional banks. This preference for fully backed 
financing shows that major banks are cautious with respect to credit risk. Second, analysis 
of previous surveys suggested that SMEs hope that financial institutions will provide them 
with valuable information and introduce new customers. For these reasons, SMEs avail 
themselves of CGC-guaranteed financing from the major banks, who have advantages in 
these areas.
